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Latar Belakang: Kementrian Kesehatan RI dan Millenium Challenge Account 
membuat Pedoman Program Pemberian dan Pemantauan Mutu Tablet Tambah 
Darah untuk Ibu Hamil di Wilayah Program Kesehatan dan Gizi Berbasis 
Masyarakat. Program Penanggulangan Anemia yaitu dengan memberikan 90 
tablet Fe kepada ibu hamil dengan tujuan menurunkan angka anemia pada Ibu 
Hamil. Persepsi negative mengenai suplemen ini, salah satunya ada persepsi bayi 
akan menjadi hitam atau besar jika minum suplemen besi. Peran suami dalam 
upaya peningkatan kesehatan ibu selama kehamilan seperti mendukung ibu 
memeriksa, menganjurkan atau pun memilih tempat pelayanan kesehatannya. 
Kepatuhan mengkonsumsi tablet besi di ukur dari ketepatan jumlah tablet besinya.  
Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui hubungan persepsi dan peran suami 
dengan kepatuhan minum tablet Fe pada ibu hamil trimester III. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian cross- sectional. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 
67 ibu hamil trimester III. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental 
Sampling.Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan untuk megetahui 
variabel yang diteliti menggunakan analisis uji kendall tau dengan SPSS 20,0 For 
Windows. 
Hasil Penelitian: Responden dengan persepsi paling tinggi kategori cukup 
sebanyak 47 responden (70.1%), Peran suami paling tinggi kategori cukup 
sebanyak 32 responden (47.8%) dan untuk kepatuhan paling tinggi kategori 
rendah sebanyak 45 responden (67.2%). Hasil dari uji kendall tau menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara Persepsi dengan kepatuhan minum tablet 
Fe diperoleh p=  0.002 < 0.05 dengan nilai koefisien korelasi 0,377 dan juga 
adanya hubungan yang signifikan antara Peran suami dengan kepatuhan minum 
tablet Fe diperoleh p= 0.000 < 0.05 dengan nilai koefisien korelasi 0.456. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara persepsi dan peran suami dengan 
kepatuhan minum tablet Fe pada ibu hamil trimester III di wilayah kerja 
puskesmas sedayu II. 
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